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摘 要: 我国 物权法 独立设置了 所有人 -占有人关系 规则,对所有人与占有人用益、损害赔偿及费用返
还等进行规制, 发挥了补充法律漏洞的意义。其立法结构虽然独特, 其不足也较为明显,对各种物权种类统一规制
的模式, 在适用中易引起误读与混乱。民事法律比较发达的国家或地区的相关规定, 可以成为有益的借鉴。
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吸取 瑞士民法典 简洁之风格, 还是采用 德国民
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